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室温において，レーザー誘起発光スペクトルの励起エネルギー依存性が見られた。一方，室温から約 170 K の領域




















ることができず，このタンパク質分子が Hierarchically constrained dynamics に従うとして初めて非常によく説明
できることが判った。
論文審査の結果の要旨
村上君は，亜鉛置換ミオグロビンの光吸収スペクトルの温度依存性を，電子格子相互作用強度で重み付けされた振
動モードの状態密度スペクトルを使ってミクロな立場から明らかにした。さらに電子励起状態における超高速のエ
ネルギー緩和のダイナミクスを調べそれが液体中の色素分子などの場合と著しく異なり 複雑系に特有な階層的束
縛運動とでも言うべき振る舞いをすることを見いだした。これらの結果は複雑系の光物性に大きな進歩をもたらし
たものということができる。よって博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める O
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